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ABSTRAK
Kata kunci : Kemampuan Lempar Lembing 
	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lempar Lembing Pada Siswa SMA Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran
2013/2014â€• lempar lembing merupakan suatu gerakan antara sentuhan tangan dengan menggunakan benda yang berbentuk
panjang berusaha untuk melempar sejauh mungkin, untuk memperoleh jauhnya lempara diperlukan kekuatan dan kecepatan gerak
serta sudut pada saat lembing meninggalkan tangan. Ini mengangkat masalah bagaimana kemampuan lempar lembing pada siswa
SMA Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan lempar lembing
pada siswa SMA Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SM Negeri 5 Kota
Langsa Tahin Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 210 siswa. Jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 25% yaitu 50
siswa. Penetuan sampel dilakukan secara random sampling. Metode yang digunakan metode deskriptif. Pengumpulan data
dilakukan dengan tes kemampuan lembing dan pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana dalm bentuk perhitungan
nilai rata-rata(mean) dan persentase, hasil analisi data menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan lempar lembing siswa SMA
Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014 yaitu dengan nilai rata-rata = 40,8 serta berada pada katagori kurang dengan
persentasi baik = 4%, sedang = 6%, kurang = 54%, dan sangat kurang = 36%. 
